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A Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico vem revolucionando o diagnóstico por
imagem na Odontologia. As características permitem um acesso de visualização das imagens que
facilita muitos procedimentos. Sua aplicabilidade na Odontologia é diversa, podendo ser útil para as
diversas especialidades, porem há controversas na literatura a cerca da correta prescrição desse
exame com a justificativa pertinente. Os pacientes com anomalias craniofaciais apresentam algumas
particularidades que tornam o seu processo de reabilitação mais complexo e extenso. A utilização
da TCFC na reabilitação desses pacientes é importante para diversas especialidades dentre elas a
ortodontia, implantodontia, cirurgia ortognática e também otorrinolaringologia. Entretanto
devemos considerar que desde sempre os protocolos imaginológicos envolviam e eram
estabelecidos com as radiografias convencionais (panorâmica, telerradiografia, periapical e oclusal),
os benefícios das imagens na terceira dimensão são bem conhecidos, porem há sempre um aumento
da dose de radiação, visto que são exames que abrangem muitas vezes áreas maiores e trabalham
com parâmetros de exposição mais elevados. O principio do ALARA deve sempre ser utilizado
quando se trata de prescrição de exames que utilizam radiação ionizante, portanto a TCFC deve ser
indicada quando houverem benefícios com riscos minimizados. Nessa palestra serão abordadas as
vantagens e desvantagens do uso da tomografia computadorizada de feixe cônico frente aos
exames radiográficos convencionais no processo reabilitador e os protocolos de indicação baseados
na literatura pautados na responsabilidade para o uso de tal tecnologia.
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